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 هداءالإ
 أهديت هذه الرسالة إلى: 
 وري اني تري ة حسنة كل وقت وحن  انيبوين  الذي  قد دي والدّي المح .1
 معاهد تعلمت ف هاالمعهد اللغوي وفي أساتذتي وأستاذاتي في  .2
  اللغة العري ةمحاضري شعبة تعل م  .3
 تري ة حسنةالذي  قد ديوني كل وقت وحن  وريوني  أسرتي كافة .4
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 سم ةالمؤهلات التعل م ة الر
 م 8002سنة  ش أنجوري ش لاكو مدرسة الايتدائ ة الحكوم ة .1
 م 1102سنة ش لاكو يش أنجور  الثان ة الحكوم ة المتوسطةالمدرسة  .2
 4102سنة يش أنجور  الإسلام ة فاش ت المدرسة الثانوية الحكوم ة .3
ل ة التري ة والتعل م بجامعة سونان غونونج جاتي شعبة تعل م اللغة العري ة لك .4
 8102الإسلام ة الحكوم ة ياندونج سنة 
 ؤهلات التعل م ة غير الرسم ةالم
 ش أنجور مؤسسة دار الأرشاد الإسلام ة  .1
  iii
 
 معهد الاستقامة الإسلامي للبنن  والبنات ش أنجور .2
 سوكايومي معهد النظام الإسلامي .3
 الخبرات المنظم ة 
 رئ س منظمة الطلبة معهد الاستقامة الإسلامي للبنن  والبنات ش أنجور .1
 رئ س منظمة الطلبة يالمعهد اللغوي .2
 الحاصل يل ها الشهادات
 دائرة جاوى الغري ة فيفي مسايقة قراءة الكتب مستوى   الفائز الأول .1
 ش أنجور
 لمدارس في ش أنجورين  تلام ذ االأول في مسايقة الخطاية الأندونس ة  زالفائ .2









الحمد لله الذي جعل اللغة العري ة أحس  اللغات والصلاة والسلام يلى س دنا 
 محمد صلى الله يل ه وسلم أفصح الضاد. أما يعد.
ذه الرسالة العلم ة تحت هطاع الكاتب أن يتم كتاية فبعون الله تعالى وهدايته است
 لفظ(دراسة تحل ل ة دلال ة ي   في القرآن الكريم دلالة الحب والمودةالموضوع 
. وهذه الرسالة م  الشروط المقررة للحصول يلى )ةالتريويالحب والمودة وق مها 
 الشهادة الجامع ة في شعبة تعل م اللغة العري ة.
تب لله جل شأنه يلى نعمه الوفيرة جعل الله الكاتب قادرا ويعد ما شكر الكا
يلى إتمام هذه الرسالة العلم ة يعونه ورحمته. فشكر الكاتب شكرا جزيلا يلى 
المسايدات والإشرافات مم  قد يذلوا جهدهم وطاقتهم في إتمام هذه الرسالة م  
 ويخص يالذكر: يدايتها إلى نهايتها
اللذي  قد اجتهدا في إتمام ما يحتاج إل ه الكاتب المحبوين   ي الكاتبوالد .1
 نفس ا وماديا يكل جهد ووسع.
فض لة رئ س شعبة تعل م اللغة العري ة يكل ة التري ة والتعل م بجامعة  .2
(الدكتورندوس، أئ ف س ف  سونان غونونج جاتي الإسلام ة الحكوم ة ياندونج
اك في الامتحان النهائي الرحم ، الماجستير) الذي منح الكاتب فرصة للاشتر
 تري ة اللغة العري ة.يلى درجة سرجانا في للحصول 
  v
 
، وهو )الماجستيرأغوس كريم، الدكتورندوس، ( صاحب المعالي .3
الذي قد أرشد الكاتب وأشرفه في كتاية هذه الرسالة بحس   المشرف الأول 
 ها.نهايتالن ة ويذل جهوده وأفكاره م  يداية كتاية هذه الرسالة إلى 
، وهو المشرف الثاني )، الماجستيرإل اس رفائي، الحاج(صاحب المعالي  .4
الذي قد أرشد الكاتب وأشرفه في كتاية هذه الرسالة يإخلاص واستغراق فرصة 
 في توج ه وإرشاد هذه الرسالة.
فض لة رئ س قسم تعل م اللغة (الدكتورندوس، مومو يبد الرحم ،  .5
ل م اللغة (نانانج قاسم، الماجستير) الذي قد وسكرتير لقسم تع الماجستير)
 شجعا الطلبة دائما يدون تسائم.
الأساتذة الكرام في شعبة تعل م اللغة العري ة الذي  قد يلموا الكاتب  .6
 .جلةوالآ لعاجلةيلوما متنوية نافعة تعل ما حسنا لن ل السعادة في ا
لكاتب وحثونه اللذي  قد أيدون ا ش أنجورأسرتي وجواري في مدينة  .7
 يلى تعل م ج د وممتاز.
السكرتير لشعبة تعل م اللغة العري ة (يبد القاسم، فض لة الكريم  .8
في كتاية هذه يذل جهده لمسايدة الكاتب حث الكاتب و الماجستير) الذي قد
 الرسالة.
قدحث وذكر أنه  سك  في أيمق فؤاد الكاتب م  الذيفض لة الكريم  .9
 في إتمام هذه الرسالة. يكل صبر لكاتبا وسايد
  iv
 
المديرون والمديرات في المعهد اللغوي الذي  قد تعاونوا مثمرا كل يرنامج  .01
كتاية هذه الرسالة  ا الكاتب فيتا وسايدتان قد دفعزم لتان اللتف ه. لاس ما 
 الذي حث يتشج ع النفس لإتمام الرسالة. الكاتب وزم ل
 يلى كتاية الرسالة حثوا الكاتبالطلبة في المعهد اللغوي الذي  قد  .11
حدى طالبات المعهد إألف ة" لا س ما خاصة لأيضاء أسرة "المبتدأ و الخصائص و
حتى  يإخلاص الن ةالتي قد أيارت حاسويها  جزاك الله أحس  جزاء اللغوي
 في إتمام هذه الرسالة يكون الكاتب ناجحا
 ة لاس ما الزملاء في في شعبة تعل م اللغة العريزملاء الكاتب الأيزاء  .21
 ).مع ة المبتكري  والناجحن ( مبنىمرحلة 
، تقبل وأخيرا يديو الكاتب الله أن يجعل هذه الرسالة نافعة للكاتب وللقارئن 
 . م  الناجحن  في الداري الله  علهمويج أحس  الجزاءالله أيمالهم وجزاهم 
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